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Presentación de estudio 
 
Este estudio fue realizado con el fin de determinar en qué medida se da la gestión financiera en 
la mencionada empresa, el cual presento ante ustedes señores jueces calificadores para su 
optima evaluación y así lograr el grado académico como licenciado en administración. 
 
Su estructura esta esquematizada en 7 secciones, en donde la primera abarca en la 
introducción, en el cual veremos cuales fueron las razones que constiparon la elaboración de 
mi estudio, así como la problemática que tiene la empresa en su gestión y su principal problema, 
su planificación y objetivos que tiene. Como consiguiente el método realizado, en donde 
conoceremos las herramientas de recopilación y validez de los mismos. En la tercera sección 
ahondaremos los redundados obtenidos por medio de las estadísticas y cuadros gráficos; 
asimismo la discusión, conclusión y recomendación que delibere de acuerdo a los estudios 
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Dicho estudio tuvo como fin el determinar en qué medida se da la gestión financiera en la 
empresa Malena Catering y Eventos en un año de trabajo, así como en un tiempo de 05 meses 
de trabajo operativo.  
 
Asimismo, se conocerá el uso de conocimientos de gestión financiera y contabilidad de 
costos, que ayudan a las empresas emergentes a racionalizar sus procesos operacionales y 
adquirir un mayor control sobre sus negocios y así plantear una serie de cambios metodológicos 
en la gestión. 
 
Por lo tanto, fue de tipo no experimental, ya que para esta investigación se tomó como 
datos los estados financieros de la empresa en estudio como parte de la población, siendo la 
muestra de carácter probabilístico por conveniencia. Mencionando que los instrumentos que se 
usaron para ello fue un cuestionario y análisis documental, de la mano con la fórmula de 
validación de Aiken y Cronbach, de igual forma es de carácter descriptivo ya que analiza las 
variables y describe los redundados de dicho análisis. 
 
Como parte adicional se ha utilizado la escala cuantitativa para señalar el problema 













The purpose of this study is to determine the extent to which financial management takes place 
in the company Malena Catering y Eventos in a year of work, as well as in a time of 05 months 
of operational work. 
 
Likewise, we will know the use of financial management and cost accounting knowledge, 
which help emerging companies to rationalize their operational processes and acquire greater 
control over their businesses and thus propose a series of methodological changes in 
management. 
 
Therefore, it will be of a non-experimental type, since for this investigation the financial 
statements of the company under study were taken as part of the population, being the 
probabilistic sample for convenience. Mentioning that the instruments that were used for this 
was a questionnaire and documentary analysis, hand in hand with the validation formula of 
Aiken and Cronbach, in the same way it is descriptive in nature since it analyzes the variables 
and describes the redundancies of said analysis. 
 
As an additional part, the quantitative scale has been used to indicate the main problem 
and the relationship that exists with the variable. 
 
 










1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad la gestión financiera es una de las ciencias de suma importancia, ya que esta 
no solo puede afectar a las empresas, sino también ayuda a propinar de la mejor manera el 
dinero, siente esta una de las principales fuentes de participación e intercambios en los 
mercados internos como globales, así como las inversiones, adquisiciones y ventas de 
productos o servicios. Por lo tanto, podemos que hoy por hoy, tantas personas como 
organizaciones quieren alcanzar el bienestar económico, donde se pueda hacer inversiones, 
compras o elevar su estado financiero, lo que conlleva a este a desempeñar un importante papel, 
en relación a poder determinar los ingresos generados del día, así como las perdidas, el 
movimiento de las ventas, compras u otras actividades (Antón, 2017). 
 
En la ciudad española, muchas de las empresas se han estado preocupando por este tema y es 
así que para ello han puesto en práctica distintos métodos para una buena administración 
financiera, ya que, si hace un adecuado manejo de estos recursos como una óptima evaluación, 
podría mejorar el impacto en la sostenibilidad y rentabilidad de un negocio. Los constantes 
cambios del mercado han generado que diferentes empresas innoven en relación a sus ofertas 
e intereses, lo que conlleva a que estas compañías se arriesguen a endeudarse (Hernández, 
2016). 
 
En el país azteca, es dado saber que las compañías tienen su propia filosofía en relación al 
tema, el cual consiste en sus dos diferentes funciones, siendo uno el encargado de la elevación 
al máximo de los valores netos actuales de la empresa y el otro se hace responsable de las 
finanzas por si solas. Por lo tanto, es claro precisar que estas finanzas cubrirán el plan 
financiero, determinando así los ingresos y egresos de tesorería, la producción de los recursos, 
así como su control y distribución (Méndez, 2014). 
 
De acuerdo con el diario el comercio, en el Perú, con la ya demandante subida de los dólares a 
nivel global, a muchas empresas de nuestro país no les ha sido tan conveniente asumir deudas 
en dicha moneda, debido a que estas son más caras y ha generado un desaceleramiento de su 
economía como en sus ventas. Por lo que 11 de 16 grandes organizaciones de suelo peruano 
estudiadas podrían tener falta de liquidez, lo que no ayudaría a que puedan hacer frente a las 
deudas de corto plazo, el cual muchas de ellas no han podido manejar esto con tiempo 






Como parte final, podemos decir que se decidió hacer esta investigación, ya que la empresa 
Malena Catering & Eventos cuenta con puntos desfavorables como la falta de gestión 
financiera, el cual está generando problemas en su administración, pues no se tiene una idea 
clara de cuales son los costos en lo que incurre la empresa, ni se sabe la real ganancia que deja 
cada evento que se realiza. A partir de esto, sabemos que la empresa gana dinero por cada 
evento realizado, de igual forma cuenta con una cartera de clientes fieles que requieren de sus 
servicios constantemente para atender diversas reuniones, asimismo conoce a los proveedores 
de los materiales, insumos y servicios que distribuyen al por mayor, aun reconociendo estas 
variables a su favor no se ha sabido manejar con eficiencia cada variable, lo que ha ocasionado 
que la empresa pierda oportunidades de hacer negocios. 
 
En relación a la fidelización de los clientes, muchos de los comentarios de los usuarios como 
de los colaboradores de la empresa han llegado a determinar que no existe un seguimiento 
continuo de estos clientes, ya que no se ofrece sus servicios por anticipado a esta cartera de 
cliente durante vísperas de su cumpleaños u otros familiares. 
 
Por otro lado, el no saber cuánto es lo que se gasta realmente en la atención de cada evento y 
asimismo establecer los precios de estos empíricamente impiden ver lo que realmente la 
empresa gana, lo cual es perjudicial para el negocio, pues la expansión del mismo le puede 
generar problemas sino se maneja con eficiencia las principales variables como: los costos y 
tiempos, que a su vez abarca otras variables como son los proveedores, clientes, colaboradores 
nivel de servicio, stock de materiales e insumos, los tiempos de preparación y  demás variables 
que se generan alrededor de un negocio de Catering, el cual es necesario controlar. 
 
Ante esta problemática que aqueja a la empresa Malena Catering & Eventos, podemos 
determinar qué sino se busca una solución que ayude a manejar con eficiencia la empresa, 
podría traer consigo efectos nocivos en sus ingresos económicos, como también la pérdida de 
clientes, es por ello que es de suma importancia un estudio de los costos reales que se llegan a 
dar en los diversos servicios que constituyen en el negocio de Catering, para así poder 
contabilizar los costos y establecer un estado financiero que demuestre la realidad de la 





ganancias o pérdidas que se puedan dar. Logrando así plantar las bases de un negocio sólido y 
establecer la expansión que está pensando realizarse a mediano plazo. 
 
1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes internacionales 
De acuerdo al estudio de Martínez en el año 2016, en su denominada tesis denominada 
“Modelo de gestión financiera basado en la optimización de las necesidades operativas de 
fondos: el caso de las empresas farmacéuticas en España”, fue elaborada para titularse como 
con el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid. El cual tuvo como fin 
construir un modelo de gestión financiera que ayudará a partir de las diferentes alternativas de 
optimización y gestión de las NOF, la toma de decisiones por parte de la dirección para la 
corrección de ausencia de liquidez, siendo estas las alternativas sobre la solvencia, liquidez, 
rentabilidad y el valor de la compañía. El método utilizado para dicho estudio fue de manera 
descriptiva y explicativa, teniendo como herramienta al programa Excel, que, a través del 
llenado de las hojas de cálculos con los datos correspondientes, este permitirá generar todos 
los informes sé que necesitan para el análisis y justificación requerida para el proceso de toma 
de decisiones. Para la comprobación del de este modelo se tomó como muestra, información 
de estados financieros de una empresa ficticia, en esta ocasión la del sector farmacéutico en el 
cual se considerarían los problemas que estos atraviesan cuando existe una crisis económica y 
como este llega a el endeudamiento. En conclusión, este estudio pretendió fomentar el uso de 
los conocimientos del NOF, siendo este importante para las organizaciones en relación a su 
gestión, ya que ayudara a generar la liquidez que tanto se necesita para desarrollar 
correctamente las actividades de un negocio. 
 
En relación a los estudios de Martínez, este aportó que es importante establecer un modelo de 
gestión financiera en la empresa, ya que será de importante ayuda en saber cuánto es el dinero 










Moyolema (2011), señaló en su trabajo de grado denominado “Gestión Financiera y su 
Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Kuriñan de la Ciudad de 
Ambato año 2010”, el cual fue realizado para que pueda titularse como contador público en la 
Universidad Técnica de Ambato, de Ecuador. El estudio en mención tuvo como finalidad el 
analizar la gestión financiera y el impacto de la rentabilidad de la mencionada empresa. La 
metodología utilizada para esta investigación fue correlacional, explicativa y de deducción. 
Como parte de las conclusiones, se determinó que dicha empresa no cuenta con una gestión 
financiera, lo que ha generado que su rentabilidad no crezca al igual que la compañía. 
Asimismo, tras los retrasos en la realización de los estados financieros, ha llevado a que este 
sea inestable en su economía. La falta de conocimiento en relación a los estados financieros y 
sus indicaron ha llevado a esta empresa sea inestable económica y provoque la desconfianza 
de sus socios, ya que no cuenta con la asesoría para establecer un plan financiero adecuado que 
mejore la rentabilidad de la compañía en un determinado periodo. 
 
Lo que el autor señala, es lo importante de establecer una gestión financiera en una determinada 
empresa, ya que esto, no solo ayudará a conocer los estados financieros de la empresa, sino que   
también ayudará a mejorar su rentabilidad como su economía, lo que creará de esta forma la 
confianza que sus socios necesitan. 
 
En relación al libro de Rubio en el año 2010 titulado “Introducción a la gestión 
empresarial fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas”, el autor afirmó que “una compañía 
puede existir si logra tener beneficios, tal es así que si la compañía no logra su desarrollo como 
institución tendrá que estar en competencia con organizaciones que desarrollan las mismas 
ofertas y demandas” (p. 123). Lo que nos lleva a decir que, si una determinada organización 
no logra obtener subvenciones por medio de la capacidad de sus administradores, estará en la 
necesidad de manejar sus propios bienes para el beneficio mismo de un adecuado balance.  
 
Según el autor, nos señala que es importante que una empresa u compañía establezca beneficios 
a sus clientes, con el fin de fidelizarlos y agregarlos a su cartera de clientes, logrando de esta 







El estudio realizado por Oto en el año 2011 nombrado “Modelo de gestión Financiera y 
reducción de morosidad en el departamento financiero de la empresa Eléctrica Riobamba 
S.A..”, fue elaborado para titularse como ingeniera contable y auditora en la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo – Ecuador. El cual tuvo como finalidad el diseñar un modelo de 
gestión financiera que ayudaría a bajar la morosidad en dicho departamento. Para este estudio 
se utilizó el método cuali-cuantitativo, documental y explicativo, teniendo como parte de la 
población a 106.000 usuarios de asistencia mensual y otro de 4.818 de asistencia diaria en el 
mes de Febrero del año 2011, así como con la participación del gerente, 8 personas del área 
directiva, 24 trabajadores del área de finanzas, los cuales en total llegan 4851 personas, de 
donde solo se tomó como muestra la participación mensual de los usuarios ,trabajadores y 
personal directivo. Cabe resaltar que esta investigación es de suma importancia ya está 
relacionada con la toma de decisiones, el cual será fundamental para alcanzar los objetivos 
planteados, como mantener la eficiencia y efectividad operacional de la contabilidad de los 
registros y el cumplimiento de las normas requeridas. 
 
Lo que señala el autor es que, es de suma importancia diseñar un modelo de gestión financiera 
que ayude no solo a bajar la morosidad que pueda generar la empresa, sino que también ayude 
a mantener la eficiencia y efectividad operacional de la contabilidad de los registros y el 
cumplimiento de las normas requeridas, para que de esta manera se logre alcanzar los objetivos 




Pesfil (2014), en su tesis denominada “Toma de Decisiones y su Incidencia en la Gestión 
Financiera de la Empresa Distribuidora PMA E.I.R.L. periodo 2012- 2013”, el cual fue 
elaborado para titularse como Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo, estudia el 
efecto de la gestión financiera, en la rentabilidad de dicha empresa, para lo cual utilizó un 
diseño no experimental con estudio descriptivo, ya que los datos recolectados fueron obtenidos 
directamente de la empresa, en el cual no se manipulo la variable. En torno a la población y 
muestra la conformó la empresa en estudio, se basó en técnicas documentaria en la recolección 
y revisión de la información del periodo 2015 y 2016. Determinó una disminución en la 
utilidad, lo que significa la reducción de su rentabilidad y consecuencialmente deprime a los 





económica de la empresa, dando cumplimiento a los objetivos propuestos, tener un control de 
los ingresos y egresos y así proveer el efectivo necesario para poder abrigar sus obligaciones, 
y propiciar el uso de recursos de manera eficiente. En torno a las conclusiones se logró 
determinar la ausencia de gestión financiera adecuada que le permita obtener avances en la 
rentabilidad, por el contrario, se ha visto afectada por la disminución en su utilidad y con ello 
perjudica la inversión de los accionistas. También se pudo precisar que la administración de 
los recursos no es eficiente, al existir bajas en la utilidad neta. De la misma forma, se logró 
determinar la ausencia de estrategias dirigidas a corregir el logro de metas y objetivos, pues la 
empresa no tiene dentro de sus filas un asesor de negocios que se permita guiarla de manera 
permanente en mejorar en el ámbito de competitividad, de finanzas y rentabilidad dentro de un 
tiempo determinado. 
 
Según el autor es necesario identificar las deficiencias que tiene la empresa, para así incorporar 
métodos de gestión financiera que ayuden a mejorar tanto su rentabilidad como su economía, 
asimismo es importante el acompañamiento de una persona capacitada en el tema que capacite 
y guie hacia las metas y objetivos planteados, para que de esta manera pueda de competir en el 
mercado, como mantener sus finanzas y rentabilidad dentro de un determinado periodo.  
 
De acuerdo al estudio realizado por Salazar en el año 2017 en su tesis denominada 
“Gestión Financiera para incrementar la liquidez de la ONG socios en salud Sucursal Perú, 
Lima 2017”, fue elaborada para que el autor pueda titularse como contador público en la 
Universidad Norbert Wiener- Sucursal Piura. La finalidad de este trabajo fue el aumentar la 
liquidez de la mencionada organización a través de un plan, el cual ayude a mejorar la 
optimización de la gestión financiera de esta, ya que su sede principal, la cual solventa sus 
gastos recortaría su presupuesto y esto traería consigo problemas en su liquidez. El método 
utilizado para dicho estudio fue de manera cuantitativa, cualitativa y proyectiva debido a que 
se plantea diseñar una propuesta que ayude a mejorar su liquidez a través de la optimización 
de la gestión financiera. Como parte de los resultados se observó que existe problemas con su 
liquidez, lo que ha significado que se llegue a realizar diferentes cambios que logren que la 
gestión financiera sea eficiente. Ante esto se llegó a proponer la implementación de un plan 
que ayude a mejorar la optimización de la gestión financiera de la organización, el cual ayude 
a controlar tanto el presupuesto, como personal involucrado a realizar de manera óptima su 





En relación al aporte del autor este refiere que es importante mejorar la gestión financiera de 
la ONG para aumentar su liquidez, asimismo es de suma importancia en diseñar una propuesta 
útil que ayude a mejorar la liquidez. 
 
Los estudios realizados por Vilca en el año 2012 nombrado “El control interno y su 
impacto en la gestión financiera de las Mypes de servicios turísticos en Lima Metropolitana”, 
fue elaborado para titularse como contador público en la universidad San Martin de Porres. La 
finalidad principal de esta investigación fue el determinar si los controles internos optimizaran 
la gestión financiera en las Mypes dedicadas al sector turístico. La metodología utilizada fue 
de manera aplicada, así como descriptiva y correlacional. En relación a la población esta fue 
constituida por 120 personas entre gerentes y empleados de la Mypes en mención, siendo la 
muestra de tipo aleatoria. Como parte de las conclusiones, el autor señaló que las Mypes 
dedicadas a este sector turístico no aplican favorablemente a los procesos de adecuado en 
relación al control interno, ya que este cuenta con un grupo pequeño de trabajadores y que el 
manejo gerencial es de tipo organización empresarial. 
 
Los aportes del autor refieren a que, si se aplica un adecuado control de actividades realizadas, 
se logrará garantizar la adecuada utilización de los recursos que este dispone, el cual se reflejará 
en sus estados financieros. 
 
De acuerdo a los estudios de Moya Guevara en el año 2013, denominado “La gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad 
de Trujillo, año 2015, el cual fue elaborado para titularse como contador público en la 
Universidad César Vallejo - Perú. Tuvo como propósito principal el analizar la gestión 
financiera de dicha empresa como también sus incidencias en su rentabilidad durante el año 
2015. Con la investigación logró verificar que se cumplieron las metas y objetivos en la gestión 
financiera de dicha empresa y realizó un análisis en materia de rentabilidad logrando proponer 
un plan financiero dirigido a mejorar estos aspectos económicos en la empresa. La 
investigación contó con un diseño no experimental, ya que no se manipularon los datos de las 
variables dependiente e independiente y como parte de las conclusiones se logró verificar que 
la empresa presenta niveles bajos de rentabilidad por carecer de un adecuado modelo de gestión 
financiera. De igual modo, se pudo determinar que la empresa para el cumplimiento de sus 





en el año. La inexperiencia en el conocimiento de mecanismos de gestión financiera y la 
ausencia de personal de asesoría permanente, se requiere para alcanzar crecimiento en el 
ámbito de rentabilidad y competitividad. Por ello se requiere, la utilización de mecanismos 
propios de la gestión financiera dirigidos a optimizar los beneficios dentro de un tiempo 
específico en una organización determinada.   
 
Los aportes que refiere el autor es que una buena gestión financiera creará excelentes relaciones 
en la compañía, asimismo con los inversores, ya que este, ayudará a prevenir distintas 
deficiencias que puedan aparecer ante una inversión. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
Gestión Financiera:  
Según Rebolledo (2016) mencionó “Es un Proceso emprendido por una o más personas 
para coordinar las actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la institución 
para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles” 
(p. 45). 
 
La gestión como proceso ¿Ha dicho usted alguna vez: «Esta empresa está mal 
gestionada», «La dirección es totalmente incompetente» o «La dirección está logrando éxitos 
en todos los aspectos»? Si es así, ¿qué significaban estas expresiones? Éstas implicaban que: 
 
La gestión está determinada como un tipo de trabajo, y la actividad en ocasiones se lleva 
a cabo de forma adecuada, pero otras veces no. La gestión, está comprendida por un conjunto 
de funciones y actividades que están encaminadas a alcanzar os objetivos de la empresa  
 
De igual manera, la gestión como disciplina actividad está regida por principios que le 
servirán de guía a los directivos durante el proceso, toda vez que es susceptible de un 
aprendizaje a través del estudio  
 
Se estudia la gestión para entender esos principios, conceptos y teorías y para aprender 






La definición de gestión implica el término calidad, concepto que inspirará cada una de 
las páginas de este libro. 
 
Una encuesta realizada por Gaflup mostró que los altos ejecutivos consideraban la mejora 
en la calidad de productos y servicios como el desafío más crítico con el que se enfrentan las 
compañías.' Estos ejecutivos anteponían la mejora de la calidad a temas como la 
responsabilidad civil de los productos, las regulaciones gubernamentales o las relaciones 
laborales.  
 
La calidad es considerada actualmente como uno de los principales activos con que 
cuenta Estados Unidos para mejorar su posición competitiva global. Hay que advertir, sin 
embargo, que calidad es un término y una práctica aceptados globalmente. 
 
Podríamos decir también que la Gestión de Empresa es el conjunto de acciones que se 
realizan dentro de un marco de reglas y procedimientos para lograr objetivos concretos en 
tiempos específicos. 
 
Gestión Administrativa: Destaca como un tema de vital importancia, desde el moment6o 
en que se emprende un negocio, pues el éxito o fracaso de la empresa depende de su adecuada 
aplicación. En los años hay mucha competencia por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto 
al tema.  
 
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que administración 
es la acción de administrar (del latín Administrativo – ONIS). 
la define como “el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos 
los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos.” 
 
La Gestión Financiera, consiste en valerse adecuadamente de los recursos de cualquier 
naturaleza que tiene una empresa para para garantizar su eficaz funcionamiento, a través de un 
gestor financiero quien es el responsable en una empresa de llevar los controles de ingresos y 






Se denomina gestión financiera a todos los métodos que buscan la adquisición, 
mantenimiento y utilización del dinero en cualquiera de sus presentaciones, puede ser físico o 
mediante cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y 
misión en operaciones monetarias. 
 
Tanto que, la Gestión Logística, está encaminada en administrar de manera estratégica 
los productos, para su control, distribución y almacenamiento, de modo que, toda la 
información permita alcanzar la rentabilidad de la empresa de una manera más efectiva  
 
Así con este concepto definido de manera amplia, concisa y muy explícita se puede decir 
que es de vital importancia en una empresa que quiere ser la número uno, la aplicación de la 
Gestión Logística, la cual permitirá un buen funcionamiento de su ente económico, por lo tanto 
dicha herramienta es el pilar de las grandes multinacionales que han mejorado su red de 
distribución, almacenamiento, producción, etc. y a derivado la atención y fidelidad del cliente, 
la Gestión Logística es vital de importancia, aplíquenla en sus negocios, organizaciones, 
empresa en sí. 
 
Soria (2007), afirma que “la Gestión Financiera emplea una diversidad de procedimientos 
que permiten evaluar la rentabilidad de las instituciones. Por lo tanto, logra suministrar los 
recursos necesarios que permitan la inversión eficaz y eficiente para el desarrollo y crecimiento 
de las instituciones, siendo capaz de alcanzar los objetivos y metas programadas” (p.7). 
 
En el mismo sentido, Soria (2010) indicó que “La gestión financiera orienta a como se 
debe conseguir y utilizar los recursos financieros para la tomar decisiones acertadas y que 
apoyen a mejorar el rendimiento de la empresa” (p. 8).  
 
Por su parte Córdoba (2012), señaló que la gestión financiera o las finanzas abarcan tres 
áreas importantes: 
“• La gestión financiera utilice eficientemente los recursos financieros.  
• Los mercados financieros, la conversión de ahorros e inversión.  






La gestión financiera permite fijar el valor de la empresa, así como las buenas 
decisiones, en la que, la función principal de las finanzas es delegar recursos, 
adquirirlos, y acertar invertirlos, y así mismo administrarlos eficientemente.  
Requiere analizar las decisiones y acciones que tienen que ver con los 
mecanismos financieros adecuados para el cumpliendo de las tareas propuestas 
en la organización; es decir, es la que se encarga de convertir a la misión y visión 
en inversión monetaria.” (pp. 3-4).  
 
El mismo autor enfatiza sobre la importancia de la gestión financiera en cualquier tipo 
de empresa para solucionar los problemas relacionados con la rentabilidad y liquidez, así como 
para mejorar los recursos financieros y humanos en pro del crecimiento de la organización. 
 
Las Herramientas financieras.  
 
 Groppelli (2000), recomienda que en la gestión financiera de una organización se deben 
emplear algunas herramientas en la administración de los negocios o recursos económicos y 
afirma que dichas herramientas deben ser aplicadas en las operaciones comerciales, industriales 
y de servicios.  
 
Según Córdoba (2012), el equilibrio económico de las instituciones empresariales, 
descansa en la planeación financiera que abarca el área operativa y estratégica, pues ésta 
permite definir el rumbo de la organización para lograr sus metas y objetivos dentro de los 
plazos propuestos, tomando en consideración la realidad organizativa de la empresa.  
 
Indicador de Desempeño 
Incrementos de las ventas.  
 
Evalúa el incremento de las ventas del año actual en proporción a las ventas del año 
pasado y determina la eficiencia de los administradores, en cuando se utilice estrategias de 
gestión para implementar nuevos productos, se quiera ir a nuevos mercados; en las que se tiene 
en cuenta la imagen que tienen los clientes de la organización. Formula es: 
 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙   -1x100 






Índice de participación en el mercado.  
 
Indicó la participación de la empresa que tiene en el sector que se encuentra; en la que se 
refleja en la demanda que tiene el producto o servicio que se ofrece. 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 x 100 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
 
Ratio de utilidad.  
 
Margen bruto de la utilidad.  
 
Señala en que porcentaje de la utilidad bruta de la empresa que se obtiene de las ventas 
realizadas en un determinado tiempo. Formula es: 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡   100 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
 
Ratio de Gestión.  
 
Rotación de cuentas por cobrar (días). Esta ratio determina el número de días que demora 
la empresa en cobrar las ventas realizadas al crédito.  
 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 360 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
 
Rotación de cuentas por cobrar (veces). Determina el número de veces en el periodo que 
cobra la empresa las ventas realizadas a crédito. 
 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 360 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 
 
Rotación de cuentas por cobrar (veces). Determina el número de veces en el periodo que 







𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 
 
 Soria (2010), definió la rentabilidad como “un índice que permite evaluar el resultado 
de la gestión de la empresa y su capacidad para generar riqueza, mediante la relación entre la 
utilidad o los beneficios obtenidos o la inversión o recursos que se utilizaron para obtenerlos” 
(p. 110).  
 
Córdoba (2012), afirmó que la rentabilidad es “un vínculo porcentual que señala todo lo 
que se alcanzara a través de un periodo por cada recurso invertido. Por lo que podemos decir 
que, la rentabilidad es la evolución en el valor de un activo, más cualquiera distribución en 
efectivo, se expresa como un porcentaje del valor inicial. Es la relación entre los ingresos y los 
costos” (p. 15).  
 
     Tanaka, (2005), dijo que “los ratios de rentabilidad miden la eficiencia de las 
inversiones realizadas por las empresas”.  
 
Rentabilidad de las Ventas Neta, se obtiene las utilidades en relación a las ventas 
ejecutadas y los resultados obtenidos se presentan en porcentajes, en la que, si se obtiene mayor 





Rentabilidad Neta de las Inversiones, se denomina también ROA nos señala la 
proporción de las inversiones realizadas, por lo que si nuestra inversión ha sido buena el 









Rentabilidad del patrimonio (ROE), señala la tasa de crecimiento de las ganancias de la 
organización, la mide de forma aproximada a la utilidad por acción que ha tenido la empresa. 




Margen utilidad operativa, este ratio analiza la capacidad de las ventas para generar 





     Ortiz (2016), en su obra denominada Gestión Financiera, ofrece una definición 
indicando que sirve de instrumento de pago en todas las operaciones donde hay un intercambio 
de bienes y servicios. 
 
Actualmente, la cantidad de operaciones económicas que sería imposible realizar sin la 
existencia del dinero como instrumento de intercambio y de pago, son incontables  
 
La economía de las antiguas civilizaciones consistió en la subsistencia y el autoconsumo, 
ya que cada quien se procuraba los bienes que necesitaba, bien sea a través de la caza o bien 
aprovechando las bondades de la naturaleza, por lo que esas primeras civilizaciones no 
necesitaban del dinero, es decir no intercambiaban dinero por la obtención de bienes, pues no 
lo necesitaban como medio de pago. 
 
Esos primeros pobladores sólo se ocupaban de cubrir necesidades básicas, relacionadas 
con la alimentación, seguridad, vestido, calzado y descanso. Ello cambió a medida que esos 
pobladores se establecieron en lugares específicos, dando origen a actividades como la 
agricultura, la ganadería, y por ende surge el trabajo, pues se iniciaron actividades de 
producción tanto el cultivo de la tierra como la cría de animales. No obstante, nace la necesidad 
de intercambiar bienes con las demás persona en virtud que una persona o un grupo 






De tal modo, que la persona que se destinará a trabajar la tierra, requerirá de herramientas 
para poder trabajar, dando origen al trueque, que consisten en intercambiar bienes por otros, es 
decir que una persona o un grupo familiar que trabajaba con la agricultura intercambiaba 
directamente parte de su producción por herramientas necesaria para sus labores, o por calzado, 
o vestido.    
 
Sin embargo, este mecanismo de intercambio de bienes tenía sus dificultades porque la 
persona que tenía bienes demás debía hallar a alguien que lo necesitara y estar dispuestos a 
intercambiarlos entre sí, también se dificultaba con relación al valor de los bienes, ya que, al 
momento del trueque había que ponerse de acuerdo en cuanto a su valor con respecto al valor 
del otro bien.  
 
Dado los problemas que presentó el trueque y, previo la aparición del dinero en sus 
diferentes presentaciones, se aceptó la utilización de algunos objetos como forma de pago, que 
iban a variar dependiendo de la civilización, por ejemplo en la India se utilizó la concha de 
cauri, en la China el arroz, en las islas de Yap los discos de piedra caliza y los caracoles, además 
de minutas herramientas, pero con el tiempo la utilización de estos objetos fue sustituida por 
metales como, oro, plata, cobre. 
 
La creación del dinero es atribuida a los Lidios, de acuerdo a lo recogido por la historia 
por un griego conocido como Herodoto, quien comentaba que para el año 670 antes de Cristo, 
circularon monedas producto de aleaciones entre el oro y plata en un pueblo de Asia Menor.  
 
Esa es la reseña sobre la aparición física del dinero en monedas, de oro, plata y bronce. 
Una de las principales funciones de la aparición del dinero lo constituye el simplificar las 
operaciones comerciales toda vez que el régimen monetario del momento, demandaba fijar 
precios de forma sencilla para facilitar el intercambio de bienes y servicios.  
 
La aparición del dinero facilitó la división del trabajo, porque una persona se podía 
dedicar a una labor específica con la tranquilidad que los bienes que él no producía los podía 
conseguir con el intercambio de unas monedas. Haciendo innecesario buscar a quien necesitara 






Para mejor funcionamiento del mercado, cada pueblo puso en circulación su propia 
moneda. A medida que se iba desarrollando el comercio y las transacciones económicas, la 
actividad comercial fue expandiéndose, pues se pasó de una escala local a una regional y 
nacional. No obstante, la moneda presentó dificultad como único medio de pago por su elevado 
peso y surgió el dinero de papel, cuyo respaldo eran depósitos de oro y plata de igual valor al 
papel emitido.  
 
Los orfebres fueron los comisionados de realizar estos depósitos en cajas de seguridad. 
El público, les entregaban los metales y los orfebres procedían a elaborar un recibo que los 
comprometían a la devolución de la depositada en el momento de su requerimiento. 
Posteriormente los recibos se podían emitir al portador y las operaciones de compra y venta 
eran respaldadas con la emisión de recibos por el valor que se fijara al producto. De ahí surgen 
los banqueros y también el papel moneda.  
 
Dada la comodidad de realizar operaciones con papel moneda se abandonó el reclamo de 
la cantidad en oro que indicaba el recibo, dándose inicio al reconocimiento de deudas a través 
de la emisión de dinero en papel, cuya emisión quedó exclusivamente a cargo del Estado 
 
Actualmente, gracias al sistema financiero existente y a las nuevas tecnologías no se hace 
necesario el uso de monedas y billetes, ya que se pueden emplear otros medios para las 
operaciones y transacciones.  
 
El dinero destaca dentro de la sociedad como un instrumento de pago más aceptado 
dentro de las transacciones económicas que favorece el comercio, pues, a parte de facilitar las 
operaciones sirve para establecer y fijar el valor de los bienes y servicios comercializados  
 
De igual forma, el dinero puede ser acumulado y recolectado para un uso posterior y para 
que sirva de instrumento de cambio por bienes y servicios necesario en un futuro.  
 
Las empresas públicas y privadas, en el sistema financiero; vienen a ser unidades 







En el caso de las deficitarias los depósitos de valor superan los ingresos en un momento 
determinado, por el contrario, cuando los ingresos de la unidad económica en un determinado 
periodo de tiempo superan los gastos estamos frente a una unidad económica excedentaria.  
 
Las instituciones cuyo cometido es canalizar los excedentes de las unidades económicas  
para encauzarlos a las unidades económicas deficitarias es lo que se conoce como sistema 
financiero, cuyas principales funciones es atraer el capital sobrante de las unidades 
excedentarias a cambio de una ganancia económica por el depósito, asimismo, buscan poner 
recursos a la disposición de las unidades deficitarias a los fines que se realicen inversiones, a 
cambio del pago de intereses bajo ciertas condiciones de garantía.   
 
Adicionalmente, dentro de sistema financiero se debe buscar la estabilidad económica de 
las instituciones a través de la flexibilización y la asignación de instrumentos adecuados para 
el control dentro del sistema, mediante métodos que faciliten el intercambio financiero. De la 
misma forma, los activos o productos financieros sirven de instrumentos a través del cual las 
unidades económicas negocian sus activos con las unidades económicas que los reciben, las 
cuales adquieren una obligación de pago. 
 
     De tal modo que los mercados financieros vienen a ser todos los instrumentos y 
mecanismos que posee el sistema financiero para facilitar de forma eficiente el intercambio de 
recursos financieros. 
Actualmente ya no se necesita un espacio físico para coordinar una negociación, ya que 
con los avances tecnológicos y el desarrollo de la economía cualquier negociación se puede 
llevar a cabo a través de la red, o por vía telefónica o por video conferencia.  
 
El mercado financiero tiene como función lograr la coexistencia entre las unidades 
económicas ofertando sus productos, pues será el agente encargado de enlazar a los ahorradores 
y los inversionistas, logrando un beneficio para ambas partes, tratando de determinar un precio 
justo a los activos, para que provoque una retribución al ahorrador, mientras el que invierte 
pague por lo percibido. 
 
Se encuentra también que el mercado financiero siempre facilitara el saldo de sus bienes, 





del margen de tiempo establecido, por la garantía de la liquidez que ofrece el mercado 
financiero ineludible para que los activos se cambien en dinero, incluso antes de plazo. 
 
Se hace necesario que la actividad de los mercados financieros desarrolle ciertas 
características que permitan una actividad normal, es decir, los mercados deben gozar de 
libertades y no pueden existir barreras ni limitaciones para el crecimiento de las unidades 
económicas, por ello, es indispensable que todas las partes intervinientes accedan a la 
información necesaria relacionadas con el mercado, de una manera transparente y sin costos 
exagerados   
 
Es vital, que los mercados ofrezcan múltiples negociaciones de manera que los oferentes 
puedan opten por adquirir lo que convenga a sus intereses, también debe existir suficientes 
opciones de compra y venta, para que exista la posibilidad de elegir el que satisfaga la 
necesidad de cada agente económico, dentro de un ambiente flexible capaz de reaccionar a 
cualquier cambio económico del mercado y adaptarse rápidamente a la situación nueva  
 
De acuerdo a los diversos criterios se puede hacer una clasificación de los mercados 
financieros, si atendemos a los productos que se negocian en la Bolsa, lo calificaríamos en un 
mercado de capitales y en caso de que el criterio sea la vida de los mercados estaríamos en 
presencia de un mercado secundario. 
 
Por ello, existen mercados primarios, donde las empresas gozan de financiamiento que 
vienen de los ahorradores, toda vez que dichos activos de la empresa emisora al ahorrador, por 
lo que en una primera fase el activo pasa directamente del que requiere financiamiento al que 
ofrece la financiación.  
 
En el caso de los mercados secundarios encontramos que quien acude a ahorrar con las 
compras de activos en un mercado primario, posteriormente se dirigen al mercado secundario, 
con la opción de ofrecer sus activos, y recobrar la inversión. De igual forma, aquellos que no 
han asistido a un mercado primario para ubicar su ahorro, tienen la opción de acudir al mercado 






En el caso de que se atienda a la formalidad de los productos negociados, nos 
encontramos con mercados directos donde no existen intermediarios entre oferentes y 
ahorradores. Todo lo contrario, en el caso en que al menos una de las partes intervinientes en 
la negociación sea un intermediario financiero, situación en la cual el intermediario enlaza a 
las partes intervinientes a cambio de una comisión por el servicio prestado.  
 
Cuando se atiende a la naturaleza de los productos a negociar, se habla de mercados 
monetarios, donde hay negociaciones a corto plazo de activos financiero de gran liquidez y con 
muy bajo riesgo. Dentro de este tipo de mercados monetarios puede estar presente tanto 
mercados interiores como mercados de Divisas, a pesar de su alto riesgo.  
  
El mercado de capitales se encarga de negociar activos a largo plazo, esto es, los que 
tardaran más de un año en transformarse en liquidez. En este caso existe mayor riesgo por una 
menor liquidez a cambio de una mayor rentabilidad.  
 
En el caso de atender al nivel de organización, encontramos los mercados organizados 
en donde se controla y se reglamenta el intercambio de activos, significando que los 
participantes saben sobre las reglas que regulan la transacción. Cuando se trata de mercados no 
organizados, estamos en presencia de la flexibilización de las normas y los intervinientes 
pueden establecer las condiciones en que van a regir sus transacciones. 
 
Cuando interviene autoridad, los mercados financieros serán mercados libres porque el 
precio de los activos objeto de negociación se fija libremente sin intervención de autoridades, 
solo interviene la fuerza de la oferta y la demanda, por su parte, los mercados regulados la 
administración es quien se encarga de establecer el precio de los activos financieros y/o la 
cantidad de los mismos. 
 
Como se puede observar al mercado financiero conviven las unidades económicas 
excedentarias con las deficitarias, a pesar que ambas tienen diferentes propósitos, ya fue 
explicado, pero se hace necesario la intervención de los intermediarios financieros para que 






Dentro de las funciones de los intermediarios financieros esta enlazar a los intervinientes 
para generar confianza, ofreciendo suficientes garantías tanto a quienes ahorran como a quienes 
invierten, con propuestas de flexibilidad que permitan ajustarse a los cambios que da la 
economía, y con productos adecuados a las necesidades de los participantes. 
  
Quienes se van a encargar de cobrar y pagar los productos financieros serán los 
intermediarios, mediante las facilidades en la ejecución de las transferencias de fondos, éstos 
pueden ser clasificados como intermediarios financieros Bancarios, quienes ocupan un 
importante sitial dentro del sistema financiero, en el caso de los no bancarios financieros son 
los que efectúan una labor exclusiva de intermediación sin interferir en la transformación de 
los activos.  
Los activos son denominados productos financieros, no obstante, cabe aclarar que dentro 
de los productos financieros hay activos y pasivos. De modo que desde el punto de vista que 
se vea un mismo producto financiero constituye, o un activo o un pasivo.  
 
En relación a los activos financieros, cuyos contratos están recogidos en documentos, por 
medio de ellos el banco deja constancia de las condiciones los plazos y las formas en las que 
se ejecutará la transferencia de los fondos. 
 
Los activos tienen una serie de características comunes dentro del mercado existen que 
van a permitir comparaciones y formas de elegir el que más se aproxime a lo que se requiere 
en un momento determinado, siendo la liquidez de un activo tal característica.  
 
La liquidez busca medir la sencillez que tiene un activo para convertirse en dinero 
líquido, esto significa, que se debe tomar en cuenta el tiempo y los cambios en el valor. De 
modo que cuando un activo de manera fácil se puede convertir en dinero significa que tiene 
liquidez, en el caso contrario, es decir cuando el plazo de tiempo es largo para convertirse en 
dinero, pues no la tiene.  
 
El riesgo representa otra de las características que tiene los activos financieros, pues el 
quien debe pagar puede que no acuda a hacer frente a su obligación al vencimiento del mismo. 






Los activos presentan varios riesgos tomando en consideración la posible pérdida que 
puede sufrir los activos. Los créditos tienen como riesgo asociado la perdida de dinero 
invertido, si quien debe pagar la obligación no lo hace. El tipo de interés va a llevar también 
un riesgo asociado, pues los intereses del mercado pueden no se favorables y diferir mucho del 
momento de compra al de venta. 
 
También existe un riesgo asociado al tipo de cambio en los casos de inversiones en 
moneda extranjera.  
 
 Otra de las características que tienen los activos financieros es la rentabilidad, que no es 
otra cosa que la capacidad de que el activo genere intereses para recompensar al comprador, 
por la cesión de sus fondos y por el riesgo asumido al realizar dicha cesión. 
 
Los activos financieros como antes se indicó tienen una serie de características que están 
relacionadas, una está siempre en función de otra. Ellas son la rentabilidad y el riesgo, es decir, 
que están conectadas directamente porque a mayor riesgo en un activo, mayor rentabilidad y a 
menor riesgos menor rentabilidad.  
 
En el caso de la relación entre la rentabilidad y la liquidez es a la inversa, a mayor liquidez 
menor rentabilidad y a poca liquidez, mayor rentabilidad. 
 
De acuerdo al criterio, los activos financieros tienen su clasificación, de acuerdo a la 
naturaleza jurídica de la entidad que los emite, pueden ser públicas o privadas, así nos vamos 
a encontrar con: 
 
• Activos públicos: son los emitidos por entidades públicas, es decir, por el Estado, por las 
Comunidades Autónomas, por los Ayuntamientos, o por cualquier otro organismo público. 
 
 • Activos privados: son los proferidos por cualquier sociedad o empresa privada. El principal 
ejemplo son las acciones. 
 
Según el nacimiento de los activos, los mismos pueden ser emitidos por las entidades que 





prestan a quien se los solicite, cobrando comisión por sus servicios. En este caso nos 
encontramos con: 
 
• Activos primarios: La entidad que precisa el financiamiento lo emite directamente, y 
recogidos también directamente por los ahorradores, que ofrecen esa financiación. 
 
• Activos secundarios: son los creados o emitidos por intermediarios financieros, 
primordialmente son los bancos, toda vez que son los recolectores del ahorro y, posteriormente, 
lo ofrecen a los inversores en forma de préstamos. 
 
De acuerdo al plazo de vencimiento que presenten. Se toma en cuenta la liquidez que 
presenten los activos, esto es, la sencillez para cristalizarse en dinero, de forma rápida y sin 
reducir su valor. Así, ordenados de mayor a menor liquidez, Activos a la vista: éstos presentan 
el mayor grado de liquidez, ya que se amortizan con la presentación de los mismos. Dentro de 
estos activos tenemos los billetes y las monedas.  
 
• Activos a corto plazo: el vencimiento es inferior a un año. 
• Activos a largo plazo: el vencimiento es superior a un año. 
• Activos perpetuos: nunca se amortizan. 
 
Según Gestion.ORG, balance consiste en un documento contable con el que se puede 
determinar la situación económica de una empresa en un periodo de tiempo que se requiera, y 
se constituye a través del activo y el pasivo, esto es de gran importancia cuando se realiza el 
planteamiento del análisis financiero de la empresa, especialmente para pero sobre todo para 
tener información en relación a su buen funcionamiento. 
 
Luego de esto, se afirma que a través del activo se recogen los fondos y en el pasivo los 
orígenes. El activo es el conjunto de patrimonios y derechos pertenecientes a la empresa. 
Además de esto podemos decir que existe el activo corriente que son los bienes y derechos que 
se permanezcan menos de un año en la empresa y los activos no corriente que son los que 
persistan más del año en la empresa. 
 
El pasivo es el conjunto de patrimonios monetarios pertenecientes a la empresa que se 





que hay dos tipos de pasivo, el corriente que son las deudas adquiridas a corto plazo, acreedores 
comerciales, provisiones, entre otros y los no corrientes que son provisiones, periodizaciones, 
deudas, acreedores a largo plazo.  
 
El patrimonio neto es el que genera la diferencia entre el activo y el pasivo en la empresa, 
a través del balance podemos identificar lo que la empresa debe y lo que tiene, su situación 
financiera actual tomando en consideración los valores de los activos. 
  
Existen varios balances a tener en cuenta a la hora de valorar la situación financiera de 
la empresa, y son el balance de apertura, el balance final y los balances parciales.  
 
El balance también es importante para la cuenta de resultados, que es la que recoge el 
beneficio o la pérdida de la empresa durante el ejercicio económico, que se suele medir en un 
año. Digamos que la principal diferencia entre ambos conceptos es que el balance es la 
fotografía de la empresa en un momento determinado y la cuenta de resultados sería la película 
de la actividad a lo largo del ejercicio de ese año.  
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema principal: 
¿En qué medida se da la Gestión Financiera de la Empresa Malena Catering & Eventos, 
independencia, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos: 
¿En qué medida se dan los Costos de los Productos en la Gestión Financiera en la Empresa 
Malena Catering & Eventos, independencia, 2018? 
 
¿En qué medida se dan los Precios de los Productos en la Gestión Financiera en la Empresa 
Malena Catering & Eventos, independencia, 2018? 
 
¿En qué medida se dan los Costos Unitarios de los Artículos en la Gestión Financiera en la 






¿En qué medida se dan los Costos de Personal en la Gestión Financiera en la Empresa Malena 
Catering & Eventos, en independencia 2018? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
Este trabajo de investigación se justificó por las siguientes razones:  
 
Conveniencia: Con este trabajo se busca apoyar a la empresa en el mejoramiento de su 
rendimiento, en el sentido que la gestión financiera sea eficiente y se acople a las necesidades 
y objetivos de la organización, acogiendo las decisiones más favorables y que coadyuven en 
las operaciones y por ende en la rentabilidad de la empresa.  
 
Relevancia: La relevancia de este trabajo viene dada porque representa un aporte tanto en el 
ámbito estudiantil, como en el ámbito empresarial, al figurar como una alternativa para el 
mejoramiento en el rendimiento y rentabilidad de una empresa. 
   
Valor Práctico: El propósito de la investigación no es otro que ofrecer un plan de gestión 
financiera que coadyuve a incrementar el rendimiento de la empresa, pues se ofrece una serie 
de estrategias basadas en la realidad de la empresa y en su entorno, y ello permitirá acertar en 
la toma de decisiones y en la obtención de resultados favorables que redunde en el éxito de la 
organización  
 
Valor Teórico: Su valor teórico viene dado porque es una herramienta de gestión en la que se 
pueden obtener resultados favorables que permitan mantenerse en la vanguardia dentro del 
mercado y de los negocios.  
 
Valor Metodológico: Esta investigación puede servir como mecanismo o como ejemplo para 
medir variables y comparar otros estudios relacionados con el objetivo y tema de estudio.  
 
1.5.1 Justificación Práctica.  
La investigación se justificó, porque con los aportes de este trabajo se beneficiará el 
dueño de la empresa Malena Catering & Eventos pues aprenderá a manejar con eficiencia la 





conocimiento, para poder planificar todos los costos de la empresa y así crear una base de datos 
con las que pueda planificar las ganancias necesarias para su expansión. 
 
Aunado a esto, esta investigación puede ser referencia y apoyo para los empresarios que 
presentan problemas de consolidarse en el mercado, ya que proporciona una experiencia de 
primera mano del éxito que se puede lograr al manejar de una manera eficiente los Estados 
Financieros de una empresa y que lo lleven a materializar los objetivos que se persigan en la 
Gestión Financiera de la misma. 
 
1.5.2 Justificación Metodológica. 
El uso de los conocimientos de la Gestión Financiera, así como de la Contabilidad de 
Costos, ayuda a las empresas emergentes a racionalizar sus procesos operacionales, adquirir un 
mayor control sobre sus negocios y plantear una serie de cambios metodológicos en la Gestión. 
 




1.6.1 Objetivo General 
Determinar en qué medida se da la Gestión Financiera en la empresa Malena Catering & 
Eventos, independencia 2018. 
 
1.6.2 Objetivo Específicos 
Determinar en qué medida se dan los Costos de los Productos en la Gestión Financiera de la 
empresa Malena Catering & Eventos, independencia 2018. 
 
Determinar en qué medida se dan los Precios de los Productos en la Gestión Financiera en la 
empresa Malena Catering & Eventos, independencia 2018. 
 
Determinar en qué medida se dan los Costos Unitarios de los artículos en la Gestión Financiera 






Determinar en qué medida se dan los Costos de Personal en la Gestión Financiera de la empresa 











2.1 Diseño del estudio 
Esta investigación fue diseñada de manera no experimental, ya que no se manipuló la variable, 
siendo esta tal y como se muestra en el campo. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable 
Gestión Financiera, es uno de los métodos que ayudan determinar valores y la toma de 
decisiones en las asignaciones, adquisiciones y administración de los recursos, asimismo se 
encarga de hacer un análisis a las decisiones y acciones necesarias en las tareas de las 
organizaciones, incluyendo su logro, utilización y control, Cruz (2006). 
 





Tabla 1                      











2.3. Población y muestra del estudio 
2.3.1 Población 
En relación a la población este fue constituido por Reportes Financieros de los periodos 
2017- 2018. 
  
Tabla 2                    
Reportes financieros 
 
2.3.2 Muestra  
Como parte de la muestra se definió que esta será realizada tipo muestro no probabilístico 
por conveniencia, ya que la muestra de la población está y es conocida por el investigador.  
 
Tabla 3                                
Muestra no probabilística por conveniencia 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos.  
 
Tabla 4                      
Técnicas e instrumentos de recopilación de información 
Técnicas Instrumentos 






2.4.2 Validez y fiabilidad de los instrumentos 
Para la validez se utilizó la formula Aiken, el cual ayudará a evaluar su significación 






Figura 1 Formula Aiken 
 
 
Por otra parte, la confiabilidad, se calculó entre otras formas mediante la aplicación del            
Coeficiente de Alfa de Cronbach 




Asimismo, se llegó a contar con la evaluación de tres expertos relacionados con el 
tema señalado, como un metodólogo y temáticos, quienes serán los encargados de 









 2.5 Métodos de análisis de datos 
Estadística Descriptiva; (Santillán, 2016), Es la rama de la estadística más popular y 
conocida. Su principal objetivo es el de analizar variables y posteriormente describir los 
resultados obtenidos de dicho análisis. 
 
La estadística descriptiva busca describir un grupo de datos con el objetivo de señalar de 
forma precisa las características que definen a dicho grupo. 
 
Se puede decir que esta rama de la estadística es la responsable de ordenar, resumir y 
clasificar los datos resultantes del análisis de la información derivada de un grupo. 
  
Algunos ejemplos de la estadística descriptiva pueden incluir los censos de población de 
un país en un año determinado o el número de personas que fueron recibidas en un 
hospital dentro de un margen de tiempo determinado forma parte de las dos ramas 
fundamentales en las que se divide la estadística, la ciencia exacta que se encarga de 
extraer información de diversas variables, midiéndolas, controlándolas y comunicándolas 
en caso de que haya incertidumbre. 
 
De esta manera, la estadística tiene como objetivo cuantificar y controlar 
comportamientos y eventos tanto científicos como sociales.  
 
La estadística descriptiva se encarga de resumir la información derivada de los datos 
relativos a una población o muestra. Su objetivo es sintetizar dicha información de forma 
precisa, sencilla, clara y ordenada. 
 
Es así como la estadística descriptiva puede señalar los elementos más representativos de 
un grupo de datos, conocidos como datos estadísticos. En pocas palabras, este tipo de 
estadística se encarga de hacer descripciones de dichos datos. 
 
La Estadística descriptiva, está compuesta de ciertos conceptos y categorías que forman 







Dispersión: es la diferencia que existe entre los valores incluidos dentro de una 
misma variable. La dispersión también incluye el promedio de dichos valores. 
 
Promedio: es el valor que resulta de la sumatoria de todos los valores incluidos en 
una misma variable y la posterior división del resultado por el número de datos incluidos 
en la sumatoria. Se define como la tendencia central de una variable. 
 
Sesgo o curtosis: es la medida que indica qué tan inclinada es una curva. Es el valor 
que indica la cantidad de elementos que se encuentran más próximos al promedio. Existen 
tres tipos diferentes de sesgo (leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica), cada uno de ellos 
indica qué tan alta es la concentración de datos alrededor del promedio. 
 
Gráficos: son la representación gráfica de los datos obtenidos del análisis. 
Usualmente, son utilizados diferentes tipos de gráficos estadísticos, incluidos los de 
barras, circulares, lineales, poligonales, entre otros- 
 
Asimetría: es el valor que muestra la manera como los valores de una misma 
variable se encuentran repartidos con relación al promedio, puede ser negativa, simétrica 
o positiva. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
En la presente investigación se investigación honestidad la información obtenida en el 
presente trabajo, por lo cual todos los datos que se obtengan fueron veraces. 
 
Se mantuvo en reserva o silencio de la identidad de la fuente informativa en el 
cumplimiento de la palabra empeñada. 
 






Asumir los compromisos y riesgos que se genere en la investigación. Código de Ética de 










3.1 Resultados de Validez 
A continuación, se muestra los resultados del análisis que a través del método de Aiken hemos 
obtenido, siendo la lectura de la siguiente manera, según se muestra en el cuadro seguido: 
Tabla 5                     






















Para la validez de ello, se estableció 4 dimensiones de la gestión financiera, formulando de esta 






3.2 Resultados de Confiabilidad 




Interpretación: El Alfa llamado Alpha de Cronbach de este instrumento de medición de 
la variable en estudio, el cual está conformado por treinta y uno Ítems politonómicos tienen un 
coeficiente de 0’866, el mismo que es considerado como alta, es decir que la confiabilidad del 
cuestionario es bastante buena. 
 
3.3 Estadística Descriptiva 
Tabla 6                  
El costo de los productos está por debajo del rango de referencia 
 
fi hi % 
Siempre 2 0.07 7% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 2 0.07 7% 
Nunca 20 0.74 74% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 74% señala que nunca el costo 
de los productos está por debajo del rango de referencia, el 7% indica siempre y a veces, el 7% 





Tabla 7                
Los costos de los productos son variables 
 
fi hi % 
Siempre 6 0.22 22% 
Casi siempre 15 0.56 56% 
A veces 4 0.15 15% 
Casi nunca 2 0.07 7% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 56% señala que casi siempre 
los costos de los productos son variables, el 22% indica siempre, el 15% muestra que a veces, 
el 7% señala casi nunca. 
 
Tabla 8                
Los costos de los productos siempre son fijos 
 
fi hi % 
Siempre 6 0.22 22% 
Casi siempre 3 0.11 11% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 16 0.59 59% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 59% señala que nunca el costo 
de los productos siempre son fijos, el 22% indica siempre, el 11% señala casi siempre y el 4% 






Tabla 7                
Los costos de mis productos me están dando una buena rentabilidad. 
 
fi hi % 
Siempre 7 0.26 26% 
Casi siempre 12 0.44 44% 
A veces 5 0.19 19% 
Casi nunca 3 0.11 11% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 44% señala que casi siempre 
Los costos de mis productos me están dando una buena rentabilidad, el 26% indica siempre, el 
19% señala a veces y 11% establece que casi nunca. 
 
Tabla 8                
Los precios se pueden modificar cuando ya está firmado el contrato 
 
fi hi % 
Siempre 1 0.04 4% 
Casi siempre 3 0.11 11% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 5 0.19 19% 
Nunca 16 0.59 59% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 59% señala que nunca Los 
precios se pueden modificar cuando ya está firmado el contrato, el 19% indica que casi nunca, 





Tabla 9                
Los precios se pueden modificar en el Catalogo 
 
fi hi % 
Siempre 4 0.15 15% 
Casi siempre 2 0.07 7% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 3 0.11 11% 
Nunca 17 0.63 63% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 63% señala que nunca Los 
precios se pueden modificar en el Catálogo, el 15 % indica que siempre, el 11% señala que casi 
nunca, el 7% establece que casi siempre y el 4% muestra que a veces. 
 
Tabla 10                
Sus precios son mejores que de la competencia 
 
fi hi % 
Siempre 21 0.78 78% 
Casi siempre 3 0.11 11% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 78% señala que siempre sus 
precios son mejores que de la competencia, el 11 % indica que casi siempre, el 7% señala que 





Tabla 11                
Los precios de los productos son atractivos para los clientes 
 
fi hi % 
Siempre 8 0.30 30% 
Casi siempre 14 0.52 52% 
A veces 3 0.11 11% 
Casi nunca 2 0.07 7% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 52% señala que casi siempre 
Los precios de los productos son atractivos para los clientes, el 30 % indica que siempre, el 
11% señala que a veces, el 7% establece que casi nunca. 
 
Tabla 12            
Puedo diferenciar el precio por cliente 
 
fi hi % 
Siempre 17 0.63 63% 
Casi siempre 6 0.22 22% 
A veces 3 0.11 11% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 63% señala que siempre puedo 
diferenciar el precio por cliente, el 22 % indica que casi siempre, el 11% muestra que a veces, 





Tabla 13                
Los precios están alienados a los de la competencia 
 
fi hi % 
Siempre 3 0.11 11% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 8 0.30 30% 
Nunca 14 0.52 52% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 52% señala que nunca Los 
precios están alienados a los de la competencia, el 30 % indica que casi nunca, el 11% muestra 
que siempre, el 4% establece que casi nunca y a veces. 
 
Tabla 14                  
Se tiene precios para cierto tipo de segmentos 
 
fi hi % 
Siempre 23 0.85 85% 
Casi siempre 4 0.15 15% 
A veces 0 0.00 0% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 85% señala que siempre Se 






Tabla 15                
Los precios pueden variar de acuerdo a la depreciación monetaria 
 
fi hi % 
Siempre 20 0.74 74% 
Casi siempre 4 0.15 15% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 74% señala que siempre Los 
precios pueden variar de acuerdo a la depreciación monetaria el 15 % indica que casi siempre, 
el 7% muestra que a veces, el 4% establece que casi nunca. 
 
Tabla 16                  
Se puede variar el stock de los artículos a alquilar 
 
fi hi % 
Siempre 25 0.93 93% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 93% señala que siempre Se 





Tabla 19                                     
Los precios de alquiler se pueden modificar cuando ya está firmado el contrato 
 
fi hi % 
Siempre 2 0.07 7% 
Casi siempre 2 0.07 7% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 2 0.07 7% 
Nunca 20 0.74 74% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 74% señala que nunca Los 
precios de alquiler se pueden modificar cuando ya está firmado el contrato, el 7 % indica que 
casi siempre, siempre y casi nunca, el 4% muestra que a veces.  
 
Tabla 17                
Los precios de alquiler se pueden modificar en el Catalogo 
 
fi hi % 
Siempre 0 0.00 0% 
Casi siempre 0 0.00 0% 
A veces 0 0.00 0% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 26 0.96 96% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 96% señala que nunca Los 






Tabla 18                      
Puede variar el stock de acuerdo a la cantidad de eventos próximos 
 
fi hi % 
Siempre 23 0.85 85% 
Casi siempre 3 0.11 11% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 85% señala que siempre Puede 
variar el stock de acuerdo a la cantidad de eventos próximos, el 11 % indica que casi siempre, 
el 4% establece que a veces. 
 
Tabla 19                      
Puedo diferenciar el precio de alquiler por cliente 
 
fi hi % 
Siempre 26 0.96 96% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 0 0.00 0% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 96% señala que siempre Puedo 






Tabla 20                      
Cuenta con un stock suficiente de menaje. 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 41% señala que nunca Cuenta 
con un stock suficiente de menaje, el 37 % indica que siempre, el 11% establece que casi 
siempre, el 7% muestra que a veces, el 4% anuncia que casi nunca. 
 
Tabla 21                         
Puede brindar un servicio de alquiler y una atención en paralelo. 
 
fi hi % 
Siempre 6 0.22 22% 
Casi siempre 3 0.11 11% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 13 0.48 48% 
Nunca 3 0.11 11% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 48% señala que casi nunca 
Puede brindar un servicio de alquiler y una atención en paralelo, el 22 % indica que siempre, 





Tabla 22                  
El personal es fijo 
 
fi hi % 
Siempre 18 0.67 67% 
Casi siempre 5 0.19 19% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 1 0.04 4% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 67% señala que siempre el 
personal el fijo, el 19 % indica que casi siempre, el 7% establece a veces, el 4% muestra que 
casi nunca y nunca.  
 
Tabla 23                   
El personal es variable 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 74% señala que siempre el 






Tabla 24                 
Es fácil conseguir personal adicional 
 
fi hi % 
Siempre 19 0.70 70% 
Casi siempre 3 0.11 11% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 2 0.07 7% 
Nunca 1 0.04 4% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 70% señala que siempre es 
fácil conseguir personal adicional, el 11 % indica que casi siempre, el 7% establece a veces y 
casi nunca, el 4% muestra que nunca. 
 
Tabla 25                        
Tiene Facilidad de conseguir personal capacitado 
 
fi hi % 
Siempre 3 0.11 11% 
Casi siempre 21 0.78 78% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 78% señala que casi siempre 
tiene facilidad de conseguir personal capacitado, el 11 % indica que siempre, el 7% establece 






Tabla 26                     
Cuenta con Personal con disponibilidad de tiempo cuando se requiere para un evento. 
 
fi hi % 
Siempre 25 0.93 93% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 93% señala que siempre 
cuenta con Personal con disponibilidad de tiempo cuando se requiere para un evento, el 4% 
indica que casi siempre y a veces. 
 
Tabla 27                      
Puede modificar lo que se le paga al personal por evento. 
 
fi hi % 
Siempre 3 0.11 11% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 2 0.07 7% 
Nunca 20 0.74 74% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 74% señala que nunca Puede 
modificar lo que se le paga al personal por evento, el 11% indica que siempre, el 7% establece 






Tabla 28                  
El pago al personal es al contado después del evento 
 
fi hi % 
Siempre 26 0.96 96% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 0 0.00 0% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 96% señala que siempre El 
pago al personal es al contado después del evento, el 4% indica que casi siempre. 
  
Tabla 29                  
El pago es por planilla en periodos mensuales 
 
fi hi % 
Siempre 0 0.00 0% 
Casi siempre 0 0.00 0% 
A veces 0 0.00 0% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 27 1.00 100% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 100% señala que nunca El pago es por 







Tabla 30                  
El pago proporcional al costo del evento 
 
fi hi % 
Siempre 23 0.85 85% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 1 0.04 4% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 85% señala que siempre El 
pago es proporcional al costo del evento, el 4% establece que casi siempre, a veces, casi nunca 
y nunca. 
 
Tabla 31                  
El personal se siente satisfecho con el pago 
 
fi hi % 
Siempre 25 0.93 93% 
Casi siempre 1 0.04 4% 
A veces 1 0.04 4% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 93% señala que siempre El 






Tabla 32                
Los costos de personal varían de acuerdo a un tipo de evento 
 
fi hi % 
Siempre 18 0.67 67% 
Casi siempre 7 0.26 26% 
A veces 2 0.07 7% 
Casi nunca 0 0.00 0% 
Nunca 0 0.00 0% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 67% señala que siempre Los 
costos de personal varían de acuerdo a un tipo de evento, el 26% establece que casi siempre, el 
7% indica que a veces. 
 
Tabla 33                
La empresa ofrece mejores pagos al personal que otras 
 
fi hi % 
Siempre 3 0.11 11% 
Casi siempre 18 0.67 67% 
A veces 4 0.15 15% 
Casi nunca 1 0.04 4% 
Nunca 1 0.04 4% 
Total 27 1.00 100% 
 
Interpretación: Del 100% de los reportes observados, el 67% señala que La empresa 
ofrece mejores pagos al personal que otras, el 15% establece que a veces, el 11% siempre, el 










Una vez descripto y analizado los resultados recopilados, podemos observar que la gestión 
financiera en la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, existen variables de concuerdan 
en similitud con lo investigado, así como diferencias entre en determinadas variables. 
 
A continuación, se hablará de los siguientes resultados: 
 
Se puede decir, que una vez obtenido todos los resultado ,  observamos que el 74 % señala 
que siempre los precios pueden variar de acuerdo a la depreciación monetaria , es así que este 
resultado valida lo que menciona el autor Martínez Gonzalo, J.M. (2016) en su trabajo 
denominado “Modelo de gestión financiera basado en la optimización de las necesidades 
operativas de fondos: el caso de las empresas farmacéuticas en España” que determinó en 
construir un modelo de gestión financiera que permitiera , obtener  diversas opciones  de 
optimización y gestión de las NOF, como la toma de decisiones por parte de la dirección con 
el fin de corregir situaciones de ausencia de liquidez , rentabilidad  y valor de una empresa. Así 
como también contribuir a la mejora de la situación financiera en un entorno de crisis, tras los 
cambios de legislación, entre otros. 
 
En conclusión, se puede señalar que ambos resultados tienen similitud ya que los factores 
alternos, ya sean por depreciación monetaria o modificación normas y leyes puede afectar las 
situaciones en relación a la rentabilidad, liquidez y valor de una empresa. 
 
De acuerdo a los resultados en conseguir fácilmente un personal capacitado, podemos 
verificar que solo el 70% señala que siempre es fácil, pero según Moyolema (2011) en su 
trabajo “Gestión Financiera y su Impacto en la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorros y 
Créditos Kuriñan de la Ciudad de Ambato año 2010” comprobó que dentro de aquella 
organización existían distintas carencias como la falta de capacitación adecuada para el 
personal operativo.  
 
Es así que se discrepa con el resultado de un valor de 78 % en poder encontrar con 
facilidad personal capacitado para las tareas encomendadas, ya que muchos en muchos casos 
solo se contratan personal que no cumple con las expectativas que la empresa requiere en 






Con respecto a los costos de los productos, observamos que  el 74% señala que nunca 
estos costo están por debajo del rango de referencia, así como 56% indica que casi siempre los 
costos de los productos son variables, 59% señala que nunca los costos  son siempre fijos, el 
44% señala que casi siempre los costos de mis productos me están dando una buena 
rentabilidad, 59% señala que nunca los precios se pueden modificar cuando ya está firmado el 
contrato, el 63% señala que nunca los precios se pueden modificar en el catálogo, el 78% señala 
que siempre sus precios son mejores que de la competencia, el 52% señala que casi siempre 
los precios de los productos son atractivos para los clientes, el 52% señala que nunca los precios 
están alienados a los de la competencia.  
 
Analizando todo ello podemos señalar que, Según Rubio, P. (2000) en su trabajo 
denominado Introducción a la gestión empresarial fundamentos teóricos y aplicaciones 
prácticas señala que una empresa puede existir si tiene beneficios, pero si no logra desarrollarse 
como tal tendría como consecuencia estar en competencia continua entre ofertas y demandas.  
 
Es así que con ello se concluye que ambos resultados tienen similitud ya que no todas las 
empresas llegan a tener una exitosa rentabilidad, lo que causa que muchas compañías tengan 
que estar continuamente compitiendo con las ofertas del mercado, mencionando así que los 













1. La empresa Malena Gourmet Catering & Eventos no tiene un plan organizado de los costos 
de sus productos, por lo que no estarían alineados al mercado actual. 
 
2. No se tiene un control adecuados de los costos de los productos. 
 
3. No se tiene una rentabilidad neta del 100% de ganancias, que es lo que se gana dentro del 
rubro de Catering. 
 
4. El desconocimiento de la realidad de la rentabilidad de la empresa Malena Gourmet 
Catering & Eventos, hará que esta caiga conforme vaya pasando el tiempo estimando que 
podría ser en pocos años, dado que siguen trabajando, tan solo aplicando el conocimiento 
empírico de las cosas que manejan en todos los campos. 
 
5. Lo que lleva al éxito a una empresa en crecimiento es estar totalmente seguro de que tus 
clientes estén satisfechos con lo que ofreces, en este caso un buen precio dentro del 
mercado de este rubro y al parecer no se está logrando el objetivo que el 100%. 
 
6. Los clientes de la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos no están muy 
familiarizarlos con los precios que ofrecen, dado que se evidencia en el estudio realizado. 
 
7. La depreciación monetaria no debería afectar la variación de precios que tiene la empresa 
Malena Gourmet Catering & Eventos, del estudio realizado dice que el 74% señala que 
siempre los precios pueden variar, esto no ayuda al crecimiento y la seguridad de una 
empresa 
 
8. No se ve una organización claramente ordenada, la plenitud de un resultado es llegar al 
100% de los objetivos no a medias. 
 
9. Con el tiempo que tiene creada y relanzada la empresa Malena Gourmet Catering & 
Eventos, es inaceptable que no se cuente con un stock de artículos, menaje, herramientas 






10. De las experiencias de trabajo en atenciones que ha tenido en el tiempo la empresa Malena 
Gourmet & Catering, no reconocen que la logística es parte primordial de una 
organización, sin ella no camina todo. 
 
11. Se observa que no se tiene la capacidad de brindar un servicio múltiple, viendo que, en las 
fechas claves dentro del año, esto llevaría a un caos general, perdiendo tal vez clientes. 
 
12. Se demuestra que para las contrataciones que tiene la empresa Malena Gourmet Catering 
& Eventos no es factible que acepten brindar servicios en paralelo, traería consecuencias 
fatales. 
 
13. No contar con personal capacitado, dificulta la delegación de funciones dentro de una 
empresa, dado que para poder prestar la atención debida en cada mesa, en cada evento, es 
importante encontrar el equilibrio entre ignorar a los clientes y pasar demasiado tiempo 
con ellos al parecer el personal solo está capacitado para ciertas actividades, no sabiendo 
si tal vez un trabajador está preparado para  entender la actitud del cliente y su 
comportamiento corporal, esta es una buena forma de saber sobre la cantidad de atención 
que necesitan y Malena Gourmet Catering & Eventos aun no llega a ese nivel. 
 
14. La empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, no se proyecta a crecer en el tiempo, 
dado que por el estudio realizado en sus reportes el 100% señala que nunca el pago es por 
planilla en periodos mensuales. 
 
15. La empresa Malena Gourmet Catering & Eventos no está formalizada, según el análisis 














1. La empresa Malena Gourmet Catering & Eventos debería poner más énfasis en tener un 
plan organizado de los costos de sus productos, así podría estar alienado al mercado actual, 
ya que a diario se ven variaciones en el sector económico. 
 
2. Se recomienda que la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos diseñe una base de 
datos, para que puede llevar un mejor control de los costos de sus productos. 
 
3. Se recomienda a la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, llevar a cabo una 
evaluación de todos sus estados financieros del último año, a efectos de que puedan 
analizar y evaluar si la rentabilidad que ha tenido hasta la actualidad es positiva, ya que el 
100% de ganancias es el resultado del éxito. 
 
4. Se recomienda Fortalecer la Gestión Financiera, analizando los costos variables y los fijos 
que se mueven dentro de la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, así se podría 
mantener la empresa y ver a futuro su crecimiento, el conocimiento y las experiencias 
ayudaran mucho, pero la formalidad ordena todos los campos. 
 
5. Se recomienda a la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos estandarice sus precios 
de acorde al mercado y la competencia así podría lograr el objetivo que es 100%. 
 
6. La empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, debería Ofrecer a sus clientes cada 
cierto tiempo, una lista de los precios de los productos que ofrecen que ofrecen. 
 
7. Se recomienda a la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos un software como el 
Bussines One, ayudaría mucho a que se tengan actualizados los costos de sus productos y 
demás áreas de la empresa y no afectaría la variación de precios que tienen, esto ayudaría 
al crecimiento y la seguridad de la empresa. 
 
8. El conocimiento real de los precios, por parte de la empresa Malena Gourmet Catering & 
Eventos le dará una visión clara de la organización, ya que la meta es llegar siempre al 






9. Se recomienda la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos contar con un stock 
completo, al detalle de artículos, menaje, herramientas fundamentales para la atención en 
los eventos que realizan. 
 
10. Se recomienda a la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, realice un inventario 
general de todos sus artículos que custodia, para poder saber in situ los artículos que 
requerirá. 
 
11. Se recomienda a la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, conocer más su 
capacidad para así, poder brindar un servicio múltiple, evaluando las fechas claves dentro 
del año. 
 
12. La empresa Malena Gourmet Catering & Eventos contar con un cronograma o un plan de 
trabajo anual de las contrataciones que vaya teniendo, así podría organizarse mejor y dar 
servicio en paralelo. 
 
13. Se recomienda a la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos tener alianzas 
estratégicas con otras empresas del rubro a fin de que pueda adquirir o contar con personal 
capacitado, esto conllevaría a que el 100% de los servicios que brindan no se vea en 
algunos casos afectados. 
 
14. Se recomienda a la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, que tal vez obtenga una 
acreditación a OSCE, esto ayudaría a que expanda sus servicios de expendio de productos 
comestibles dentro de las entidades públicas. 
 
15. Se recomienda la empresa Malena Gourmet Catering & Eventos, que a futuro se preocupe 
en formalizarse, contando también con una licencia, esto ayudará a que se vea más sólida 
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Anexo 2 Gráficos 
 
Figura 2 El costo de los productos está por debajo del rango de referencia 
 
 


















































Figura 4 Los costos de los productos siempre son fijos 
 
 

















































Figura 6  Los precios se pueden modificar cuando ya está firmado el contrato 
 
 















































Figura 8 Figura 8 Sus precios son mejores que de la competencia 
 
 


















































Figura 10 Puedo diferenciar el precio por cliente 
 
 























































Figura 12 Se tiene precios para cierto tipo de segmentos 
 



















































Figura 14 Se puede variar el stock de los artículos a alquilar 
 


















































Figura 16  Los precios de alquiler se pueden modificar en el Catalogo 
 




















































Figura 18 Puedo diferenciar el precio de alquiler por cliente 
 




















































Figura 20 Puede brindar un servicio de alquiler y una atención en paralelo 
 




















































Figura 22 El personal es variable 
 





















































Figura 24 Tiene Facilidad de conseguir personal capacitado 
 





















































Figura 26 Puede modificar lo que se le paga al personal por evento 
 



















































Figura 28 El pago es por planilla en periodos mensuales 
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Figura 30 El personal se siente satisfecho con el pago 
 
 
























































































Tabla 34                    






Detalle de confiabilidad de los ítems 
Tabla 35                   
Estadística de fiabilidad 
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Anexo 5 Base de Datos del SPSS 
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